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Abstract 
The purpose of designing Pet Care for Dogs and Cats as a place for pet 
lovers, especially dog and cat which is the most favored animals in society. Pet Care 
for Dogs and Cats is combination of special facilities needed by the pet owners in 
order to provide the best service and care for her beloved animals. By doing 
research on pet behavior and collect information about the various places and 
animal facilities, the author were able to draw conclusions and positive things that 
will be used in the process of designing a Pet Care. Each existing facilities must 
comply with the requirements of the user, humans and pets. Pet Care is expected 
with this design, the visitors who come later can perform the beloved pet care and 
pet improve health standards and other needs. 
 








 Tujuan dari perancangan Pet Care Untuk Anjing dan Kucing, ialah untuk 
menjadi wadah para penyayang hewan peliharaan khususnya anjing dan kucing, yang 
mana adalah hewan yang paling diminati di masyarakat. Pet Care Untuk Anjing dan 
Kucing merupakan gabungan fasilitas khusus yang dibutuhkan oleh para pemilik 
hewan peliharaan agar dapat memberikan pelayanan dan perawatan terbaik bagi 
hewan kesayangannya. Dengan melakukan penelitian mengenai pet behavior 
maupun pengumpulan informasi tentang berbagai macam tempat dan fasilitas hewan, 
penulis pun mampu untuk mengambil kesimpulan dan hal-hal positif yang akan 
digunakan dalam proses perancangan sebuah Pet Care. Setiap fasilitas yang ada 
harus sesuai dengan kebutuhan dari pengguna, yaitu manusia dan hewan 
peliharaannya. Diharapkan dengan perancangan Pet Care ini, pada nantinya 
pengunjung yang datang dapat melakukan perawatan kepada hewan kesayangannya 
serta meningkatkan standar kesehatan hewan peliharaan dan kebutuhan lainnya. 
 
Kata Kunci: Hewan peliharaan, Anjing, Kucing, Komersial, Kesehatan
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